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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА 
ВЫБОРАХ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Современная система голосования имеет достаточно большой 
опыт применения и отчасти уже стала традиционной. Данная система 
применяется на всей территории Российской Федерации при выборе 
кандидатов на тот или иной пост. Такая система имеет довольно про-
стой способ: голосующий на избирательном участке получает бюлле-
тень для голосования, заполняет его в специально оборудованной ка-
бинке и опускает в урну для голосования, затем по окончании голосо-
вания производится выемка бюллетеней и их подсчет. Ни для кого не 
секрет, что такая форма голосования уже устарела и имеет ряд недос-
татков. 
Одой из проблем является то, что в конечном итоге при подсчете 
голосов бланков может оказаться значительно больше, чем число 
проголосовавших избирателей. В качестве примера можем привести 
очень интересный факт: «02.12.2007 проходили выборы в Государст-
венную думу Российской Федерации, при подведении итогов выясни-
лось, что за партию «Единая Россия» в республике Мордовия было 
отдано 109 % голосов, но цифра в дальнейшем была снижена, со-
славшись на ошибку при подведении итогов»1. 
Другой не менее значимой проблемой остается то, что большое 
количество заполненных бланков может быть испорчено при подсче-
те голосов. Такое возможно осуществить путем постановки одного 
лишнего символа напротив фамилии кандидата, заранее накрашен-
ным ногтем, элементом одежды или любым другим предметом нахо-
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дящимся в непосредственной близости проверяющего, незаметно для 
контролирующего лица. 
Все это обусловлено тем, что имеет место быть в нашем общест-
ве: коррумпированность должностных лиц в совокупности с «про-
дажностью» и «изобретательностью» граждан. 
Для решения данной проблемы мы предлагаем отказаться от го-
лосования, производимого путем заполнения бюллетеней, и прейти к 
электронному варианту проведения выборов.  
Актуальность вопроса об электронном голосовании на сегодняш-
ний день поднята на международный уровень. В настоящее время 
многие страны активно разрабатывают национальные проекты элек-
тронного голосования избирателей, в том числе, дистанционного 
электронного голосования. Более 20 ведущих держав мира и разви-
вающихся государств высказали явную заинтересованность в элек-
тронном голосовании, имеют свой опыт его применения в электо-
ральной практике, готовы им поделиться, а также определились со 
своим отношением к такому виду голосования. Российская Федерация 
находится в числе государств, заинтересованных в развитии элек-
тронного голосования2. 
Для этого необходимо создать единую электронную базу, в кото-
рую вносились бы данные собранные на избирательных участках по 
всей России. Вместо урн для бюллетеней участки оборудовать элек-
тронными терминалами, с помощью которых граждане РФ смогли бы 
вносить голоса. Терминалы для голосования должны быть мобиль-
ными (переносными, передвижными для голосования в отдаленных 
регионах, СИЗО и так далее), подключены к защищенным каналам 
связи и к Глобальной навигационной спутниковой системе. Инфор-
мация должна сразу же поступать в Центральную избирательную ко-
миссию (ЦИК) и быть доступной всем заинтересованным лицам. Это 
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позволит следить за ходом голосования и снижает возможности фаль-
сификации. 
Несколькими годами ранее такое предложение вызвало бы целый 
ряд возражений относительно индивидуальности голосования. Ос-
новная проблема заключается в том, что возникли бы сложности при 
идентификации голосующего лица, и это привело ни к чему иному, 
как лишь к внедрению электронных систем, и суть проблемы осталась 
неизменной. Ключевым моментом является то, что 5 сентября 2012г. 
министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Ни-
колай Никифоров сообщал, что его министерство и Федеральная ми-
грационная служба России разрабатывают проект по внедрению в 
Российской Федерации общих гражданских паспортов нового поко-
ления. «Мы придем к отказу от бумажных паспортов и к переходу на 
пластиковые карты», – отметил он. Министр пояснил, что новый пас-
порт в виде электронной карты будет оснащен чипом, на котором бу-
дет храниться вся информация о владельце документа. С 2013 года 
они будут выдаваться жителям России по желанию, а с 2014 года всем 
в обязательном порядке. В дальнейшем в чип могут быть интегриро-
ваны различные государственные услуги.3 
Внедрение электронных паспортов в корне меняет дело, терми-
нал для голосования считывал бы информацию о голосующем лице, 
находящуюся на электронной карте, и незамедлительно передавал бы 
ее в ЦИК. А для исключения возможности использования электрон-
ного паспорта другим лицом терминал необходимо оснастить веб-
камерой, которая обозревала бы лишь человека, стоящего перед тер-
миналом, и информация, находящаяся на экране, была не доступна 
третьим лицам. 
Также не стоит забывать о подозреваемых и обвиняемых лицах, 
содержащихся в СИЗО, ведь, находясь под стражей, они не лишены 
избирательного права. В связи с этим возникает проблема проведения 
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голосования с использованием электронных паспортов, так как пас-
порта при помещении под стражу передаются на хранение в специ-
альный отдел СИЗО4. Решить такую проблему представляется воз-
можным путем внесения примечания в Приказ Минюста России № 
189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы» в котором говори-
лось бы о том, что паспорта выдаются для проведения голосования 
специально уполномоченными на то лицами. 
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